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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh perbedaan berbagai 
jenis media terhadap pertumbuhan diatom (Coscinodiscus sp) (2)mengetahui media 
yang paling efektifterhadap pertumbuhan diatom (Coscinodiscus sp). 
Penelitian ini bersifat eksperimental, menggunakan metode rancangan acak 
lengkap dengan 3 replikasi dan terdiri dari 5 media uji, yaitu media kontrol, media 
Erd-Schreiber, media E-3, media E-13, media Fyon. Jadi total sample adalah 15 
dengan lama perIakuan 4 hari. Parameter yang diamati adalah jumlah sel dan 
biomassa. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji ANA VA satu arah taraf 5% dan 
diikuti uji Duncan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh perbedaan jenis media 
terhadap pertumbuhan diatom (Coscinodiscus sp) dan media E-I 3 merupakan media 
yang paling efektifuntuk pertumbuhan diatom (Coscinodiscus sp). 
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Aris Mahendra, 2004. Culture Technic of Diatom (Coscinodiscus spY on Various 
Media. This script was on the guidance Dra. Thin Soedarti, CESA and Dr. Ir. Tini 
Surtiningsih, DEA. Biology Department Faculty of Mathematic and Natural Science 
Airlangga University Surabaya. 
ABSTRACT 
The aim of this research to know (1) the effect of various media to the growth 
of diatom (Coscinodiscus sp), (2) the most effective media to the grow1h of diatom 
(Coscinodiscus sp). 
This research was laboratories experimental and was taken on a completely 
randomized design and used 5 media (kontrol, Erd-Schreiber, E-3, E-13, and Fyon) 
with 3 replications. The sample quantity were 14 and were taken on 4 days treatment. 
The parameter of this research were the cell quantity and the biomass of 
Coscinodiscus sp. The data were analyzed by one way ANAYA ((1= 5%) and 
continued with Duncan test. 
The result of this research showed that there was effect of various media to 
the growth of Coscinodiscus sp, and 13 media was the most effective media to the 
growth of Coscinodiscus sp. 
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